sires de Pont-en-Ogoz: 1140-1470 by unknown
Les Sires de Pont-en-Ogoz
Dressé par Hubert de Vevey le 16.4.1964
Adapté par Leonardo Broillet le 21.1.2010
Les numéros 7-8-9-14-15-16-33, dont le lien généalogique n'est pas établi, 
n'apparaissent pas sur le tableau.
1
PONT (de) N.
1 ? de PONT Conon
vers 1140, vers 1150
3 ? de PONT Rodolphe I
vers 1140, vers 1162
2 ? de PONT Arnulfe
vers 1140, vers 1150
4 ? de PONT Godefroy
ves 1140, vers 1162


















27 de PONTVuillelme III





28 de PONT Humbert II
av. 1200, chanoine de Lausanne










34 de PONT Vuillelme V
1265-1296, + av. 1299











35 de PONT Aymon I
1275-1286, 1 av. 1296
N. Elmy
1296
37 de PONT Henri II





41 de PONT Uldric IV
1277-1288, chan-
oine de Lausanne



















56 ? de PONT Girard I




50 de PONT Rodolphe V






52 de PONT Pierre VII

















59 de PONT Nicolas I
+ av. 1316,
curé de Cormondes
60 de PONT Hartmann























81 de PONT N  F.
+ av. 1393






N. Jehannète VUISTERNENS (…
Marie
74 de PONT Perrod X















84 de PONT Vuillelme VII
1336-1345. + av. 1350
85 de PONT Rodolphe VIII




87 de PONT Pierre XI













99 de PONT Jehan V
1398-1433, chanoine de
Lausanne, curé de Cormondes
99 BIS de PONT
Henslin
1400






























107 de PONT Vuillelme
1441-1447, + av. 1463
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5 ? de PONT Hugo I
vers 1140, 1 av. 11173







18 ? de PONT
Rodolphe II
1209-1221
19 de PONT Humbert I
1173-1204, + av. 1213,
chanoine de Lausanne
20 de PONT Vuillelme II
s. d. chanooine d'Agaune
21 de PONT Henri I
1213
22 de PONT Pierre IV
vers 1204, 1244, moine à
Hauterive, évèque de Bellay
23 de PONT Uldric III
av. 1209, + 1220,
convers à Hauterive
24 ? de PONT
Hugo III
vers 1211
25?  de PONT
Reinerus
1217-1234
26 ? de PONT
Albert
1220
31 ? de PONT
Pierre V
1250
32 ? de PONT
Jacques II
1250
44 de PONT Conrad I









46 ?  de PONT Marguerite











62 de PONT Pierre IX
1310-1350, curé de Cormondes, chanoine




64 de PONT Jehan III
1336-1344, + av.
1343, curé de Bargen
65 de PONT Nicolas II
1310-1344, chanoine de


















70 de PONT Anna
1315-1328,  abesse
de Frauenkappeln
71 de PONT Agnès
1310






























1366, + av. 1405
